





REKONDISI SISTEM KELISTRIKAN PADA  






Tujuan dari proyek akhir ini adalah dapat mengidentifikasi kerusakan–kerusakan 
yang terdapat pada sistem kelistrikan sepeda motor RC 80, dapat melakukan 
perbaikan terhadap kerusakan - kerusakan yang ada  kemudian mengetahui kinerja 
dari hasil perbaikan yang telah dilaksanakan. 
Proses rekondisi ini dimulai dengan mengidentifikasi kondisi awal komponen 
kelistrikan pada RC 80. Proses ini bertujuan untuk  mencari data awal terkait 
komponen apa saja yang harus mengalami perbaikan ataupun penggantian. Proses 
pencarian data awal ini dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengukuran. Setelah 
proses identifikasi ini berlangsung maka selanjutnya adalah proses perbaikan dan 
penggantian terhadap beberapa komponen yang rusak.  Adapun proses perbaikan ini 
meliputi : proses pembongkaran, proses pembersihan komponen, proses penyolderan, 
proses penggantian hingga proses perakitan kembali terhadap komponen yang 
mengalami perbaikan. 
Setelah beberapa proses diatas selesai dilaksanakan, maka proses selanjutnya 
adalah proses pengujian kinerja terhadap hasil perbaikan yang telah berlangsung. 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan 
terhadap perbaikan yang telah dilaksanakan serta mengetahui kinerja dari komponen 
– komponen yang mengalami perbaikan ataupun penggantian. Proses pengujian ini 
bisa dilakukan secara visual ataupun teknik. Pengujian secara visual ini dilakukan 
dengan jalan melihat secara langsung hasil pekerjaan yang telah dilakukan, 
sedangkan pengujian secara teknik dilakukan untuk lebih meyakinkan bahwa kondisi 
dari komponen yang telah mengalami perbaikan ataupun penggantian sudah sesuai 
dengan stándar  yang ada. Berdasarkan hasil pengujian teknis yang dilakukan dapat 
diketahui bahwa sistem kelistrikan pada RC 80  dapat berfungsi dengan baik. Hal 
tersebut dapat dibuktikan dengan hasil pengukuran dan pemeriksaan yang telah sesuai 
dengan stándar spesifikasi yang terdapat pada buku manual. 
 
 
 
 
 
